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Türkiye'nin En İyileri listemizde bu hafta balık lokantaları var. Büyük Jüri'nin her biri yine bu listeye girmeye değer buldukları beş balık lokantasının adını verd 
ortaya en iyi on balık lokantası ile en iyi ikinci on balık lokantası listeleri çıktı. İşte Türkiye'nin en iyi balık lokantaları. ■ Hazırlayan: Savaş ÖZBEY
EN İYİ
Şener Şen, Hülya Avşar 
Ajda Pekkan müdavimi
12:00-24:00 arası servis veriyor.
Rezervasyon gerekli. Fiyatlar 
yemeğe ve gününe göre değişiyor.
CD'den müzik çalmıyor. Ajda 
Pekkan, Hülya Avşar, Şener Şen,
Kadir İnanır müdavimleri arasmda.
Sahibi Hüseyin Gündoğan servisle 
bizzat ilgileniyor. Jüri üyelerimiz Tuğrul Şavkay ve Güngör 
Uras servis kalitesini, Mustafa Oğuz küçük ızgara balıklanın 
övüyor. İstanbul Tarabya, (0212) 262 00 02
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Sigara içmeyen müşteriye 
ayrı bir bölüm ayrıldı
12.00-24.00 arası servis veriyor. Rezervasyon gerekli. Bir kişi 
balık, salata, kalamar, içki, meyve ve tatlı dahil 25-35 milyon 
lira arasmda hesap ödüyor. Ah Sirmen balıkciğeri ve deniz 
börülcesini, Ali Esad Göksel ise süreklilik ve fiyat-kalite 
oranım övüyor. Metin Çelikkaya'mn işletmeciliğim 
yaptığı lokantada sigara içmeyenler için özel bir 
bölüm var. Alsancak, İzmir (0232)- 464 44 99 - 422 47 
52 - 422 06 01
JHISAR İSKELE
İstavrit burada yenir
m
12:00-02:00 arası servis veriyor.
Rezervasyon gerekli. Fiyatlar kişi başı 40-70 
milyon arasmda. CD'den müzik çalmıyor.
Kadir İnanır, Ufuk Söylemez, Sakıp Sabana,
Emel Sayın müdavimleri arasmda. Ortaklar 
Turan Tekgöz ve Haydar Aydın, Ramazan 
Dursunkaya şefliğinde hizmet veriyor. Marine Ç 
balık, kalamar ızgara ve çikolata sufle « .
denenmeli. Mehmet Yaşin kabukluları, Ali Sirmen ise ara sıcak 
olarak verilen istavritlerini övüyor. Rumelihisan, İstanbul 
(0212)263 29 97-257 86 97
Her dem taze balık
12:00-02:00 arası servis 
yapılıyor. Akşam gitmek 
için rezervasyon gerekli. 
Fiyatlar 15-30 milyon hra 
arasmda. Müzik yok. 
Tansu Çiller, İbrahim 
Tatlıses müdavimleri 
arasmda. Sahibi
Tuzda balık ustası
Hüdaverdi Talay Bahattin Yeşilordu şefliğinde hizmet 
veriyor. Mustafa Oğuz "her dem taze balık"lannı 
övüyor. Sanyer, İstanbul, (0212) 262 08 89
12:00- 24:00 arasmda servis yapıhyor. Kişi başı 
yaklaşık 50 milyon hra. CD’den müzik çalınıyor. 
Türkan Şoray, Ahmet Altan, Deniz Baykal, Çağla 
Şikel müdavimleri arasmda. Sahibi Ertuğrul 
Karabulut Şükrü Deveci şefliğinde hizmet veriyor. 
Tuzda balık ve kırlangıç buğİama mutlaka denenmeli. 
Güngör Uras zengin balık mönüsünü övüyor. 
İstanbul, Bebek.(0212) 263 34 47-263 36 69
BALIKÇI HASAN
Lakerda dediğin burada
DOGA BALIK
R P - rM *
FİLİZ 1  
Lüfer filetosu meşhur
12:00-24:00 arası servis yapıhyor. Rezervasyon gerekiyor. 
Fiyatlar kişi başı 20-50 milyon hra. Gruplara fiks mönü var. 
Şevket Altuğ, Zülfü Livaneh, İlker Tuncer müdavimleri 
arasmda. CD'den müzik çalmıyor. Sahibi Ahmet Bekiroğlu 
müşterüerle bizzat ilgileniyor. Lüfer filato ve patlıcan salata 
mutlaka denenmeli. Tarabya İstanbul, (0212) 262 05 44, 
www.filizrestaurant.com.tr
Balığın
yanında
Kazdağı
otları
12:30-01:30 
arası servis
yapıhyor. Manzaralı masalar için rezervasyon 
gerekiyor. Fiks mönü yerh içki dahil 35 milyon hra. 
CD'den müzik çalınıyor. Ayşe Arman, Deniz Akka- 
ya, Sezen Aksu müdavimleri arasmda. Sahibi İbra­
him Soğukbağ ve Cemal Koparan şefliğinde hizmet 
veriyor. Kazdağı'ndan getirilen otlardan yapılan sa­
latalar mutlaka denenmeli. Mehmet Yalçın palamut 
takoz ızgarasını, Ah Sirmen balık pişirmedeki 
ustalığını övüyor. İstanbul, Cihangir. (0212) 293 91 
43. www.dogabalik.com.tr
Deniz mahsulleri güveci 
atomu mutlaka deneyin
12:00-24:00 arası servis yapıhyor. Gündüz 
dahil rezervasyon gerekiyor. Müzik yok. Fiyatlar 
kişi başı 25 - 40 milyon hra arasmda. Tarık Akan, 
Hüner Coşkuner, Muazzez Abacı müdavimleri 
arasmda. Şükrü Şahin şefliğinde hizmet veriyor. 
Tuğrul Şavkay ve Mustafa Oğuz'un da övdüğü 
lakerda mutlaka denenmeli. Yeşilköy, İstanbul 
(0212) 573 83 00
Hafta içi
13.00- 15.00 
ve akşam
18.00- 24.00 
arası, hafta 
sonu 13.00- 
24.00 arası 
servis
veriyor.
Rezervas­
yon kesin­
likle gerekli. Uğur Dündar, Aziz Yıldırım, Hülya Koç- 
yiğit ve Hülya Süer müdavimleri arasmda. Fiyatlar ki­
şi başı 40-45 milyon hra. Atom adı verilen deniz mah­
sulleri güvecini ve levrek ızgarayı mutlaka denemek 
lazım, Sahibi Osman Çolak servisle bizzat ilgileniyor. 
Hülya Ekşigil ve Ah Esad Göksel servis ve balıklarını 
övüyor. İstanbul, Çengelköy. (0216) 321 5505
İSMET BABA
Izgaraları bir harika
12:00-10:00 arasmda servis yapıhyor. 
Rezervasyon gerekiyor. Fiyatlar kişi başı 20-25 
milyon lira. Müzik yok. Mustafa Koç, Harika 
Ava, Kenan Işık, Uğur Yücel müdavimleri 
arasmda. Sahibi Ruhi Dökmener Abdullah 
Yılmaz şefliğinde hizmet veriyor. Izgaralar 
mutlaka denenmeli. Mehmet Yalçın yufka ve 
peynirle hazırlanan rulo böreklerini övüyor. 
Kuzguncuk, İstanbul. (0216) 341 33 75
SAROS LOKANTASI
Hamsi dohna mutlaka denenmeh. Fiyatlar kişi başı 
15-25 milyon hra. Kenan Doğulu, Mustafa Altıoklar, 
Serdar Hotiç müdavimleri arasmda. İstanbul, 
Amavutköy. (0 212) 265 17 76
Dormen, Seyfi Dursunoğlu müdavimi. Rezervasyon 
gerekiyor. İstanbul, Kandilli. Tel: (0 216) 332 32 41
HAŞANIN YERİ EN İYİ İKİNCİ mSavaş, Ajda Pekkan, Nejat Uygur müdavimi.Zencefilli karides ve levrek sarma denenmeh. Rezervasyon gerekiyor. İstanbul, Küçükyalı Tel: (0216) 366 93 71
PARKFORA
Levrek marine, fırında ahtapot ve paella denenmeh. 
Kişi başı 55-60 milyon hra. Bülent Eczacıbaşı, Metin 
Akpmar, Müjde Ar, Cem Yıhnaz müdavimi. 
Rezervasyon şart. İstanbul Kuruçeşme, (0 212) 265 50 63. 
www.parkfora.com.tr.
Adını sahibi ve aşçısı Haşan Kaııdemir'den alıyor. 
Tuttukları balıklan servis yapıyor. Balıklı, böcekli 
makarnalar, paella, balık çorbası ve ahtapot denenmeh. 
İzmir, Çeşme, Dalyanköy. Tel: (0232) 724 96 79- 724 02 02
RIHTIM RESTORAN
favoriler. Deniz börülcesi, hardal otu, köpeoğlu 
mançezi, fava gibi mezelerin fiyatı 2 milyon lira. Büyük 
gruplar için rezervasyon şart. Bodrum, Yalıkavak, Tel: (0 
252)3854143
MARINA
CUMHUR'UN YERİ
İSKELE (SUNA NIN YERİ)
Tavada küçük balıklar mutlaka denenmeh. Kişi başı 
15-30 milyon hra. Erdal İnönü, İbrahim Tatlıses, Haldun
Tuzda balık, buğulama balık, ahtapot ve karides 
güveçi ile ünlü. Bahk, salata, meze ve içki kişi başı 10 
milyon. Haftasonlan rezervasyon şart. Balıkçı Barınağı 
karşısı, İzmir, Çekine. Tel: (0232) 712 74 33
ÇAKIR0GLU ÇARDAK RESTORAN
Laos, deniz levreği, sinaritten yapılan tuzda balık
Laos, orfoz ya da sinaritten yapılan balık buğulama 
spesiyali. Kabak çiçeği dolması ve kekik soslu mantar 
mutlaka denenmeh. Balık, salata, içki kişi başı 15-20 
milyon lira. Bodrum Gümüşlük Tel: (0252) 394 30 02
ÇAPARİ
Kişibaşı 35-40 milyon lira. Fatih Kısaparmak, Perihan
Kişibaşı-30-50 milyon hra. Seda Sayan, Uğur Yücel, 
Selahattin Duman müdavimi. Soslu közde patlıcan, 
kalamar ızgara mutlaka denenmeh. Kuruçeşme Parkı 
İçi, İstanbul. (0212) 28726 53
YELKENCİ RESTORAN
Mantarlı karides ve güveç denenmeh. Lüfer, salata, 
kavun, peynir, 2 duble Rakı kişi başı 7 milyon 250 bin 
hra. Gruplara yüzde 40 indirim. Fedon, Emrah, Tank 
Akan, Muazzez Abacı, müdavimi. Gelibolu Limaniçi, 
(0286) 566 46 00
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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